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0水運業 汽外船の運水輸運業業， 汽船運輸以 水運
航空運輸業














。事署員議案興業娯楽劇場及| 演芸場，遊戯場営業 | 演劇場
医療保健業，法務，他に分
類されない専門サーピス
業，教育宗教，非営利的
団体，国家事務，地方事
務，分類不能の産業
〔出典〕農商務省『農商務統計表』第13次，商工大臣官房統計課『会社統計表』大正
13年，日本標準産業分類は「官報」昭和26年4月15日号による。
〔備考)0印は明治，大正，昭和と連続していると思われる項目
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